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Destinos.—Orden- de 26 de abril de 1954 por la que se- dis
pone pase destinado al Estado Mayor de la Armada el
Capitán° de Fragata (G) don Miguel Domínguez Sote
lo.—Página 664.
Otra de 26 de abril de 1954 por la que se dispone pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fra
gata (A) don Enrique Amador Franco.—Página 664.
Otra de 26 de abril de 1954 por la que se nombra Jefe de
los Servicios de Transmisiones y Electricidad del Depar
tamento Marítimo de Cartagena al Capitán de Fraga
ta (S) don Luis Izquierdo Sancho,—Página 664.
Otra de 26 de abril de 1954 por la que se nombra Coman
dante del destructor Ulloa al Capitán de Fragata D. Ra
món Liarlo de Vierna.—Página 664.
Otra de 26 de abril de 1954 por la que se nombra Segundo
Comandante del destructor Ulloa al Capitán de Corbe
ta (A) don Isidro Fontenla Ro; í.—Página 664.
Otra de 26 de abril de 1954 por la que se dispone pase des
tinado al Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cartagena el Capitán de Corbeta (T) don José López
Jurado.---=Página 664.
a de 26 cíe abril de 1954 por la que se dispone embarque
la Tercera División de la Flota el Teniente de Navío
D. Manuel Rodríguez Lazaga.—Página 664.
Otra de 26 de abril de 1954 por la que se nombra Segundo
Comandante del minaddr Eolo al Teniente de Navío don
Francisco Carrasco Ruiz.—Página 665.
Destinos.—Orden de 26 de abril de 1954 por la que se nom
bra Segundo Comandante del destructor Lazaga al Te
niente de Navío (A) don Adolfo Calles Mariscal. Pá
- gina 665.
Otra de 26 de abril de 1954 por la que se dispone pasen des
tinados a. 1 minador Vulcano los Oficiales que se citan.—
Página 665.
Otra de 26 de abril de 1954 por la que se dispone embarque
en el destructor Ulloa el Alférez de Navío D. José Luis
Torres Fernández.—Página 665.
Otra de 26 de abril de 1954 por la que se dispone embar
quen con urgencia en el buque-tanque Mitón, los Alfé
reces de N'avío que se mencionan.—Página 665.
Otra de 26 de abril de 1954 por la que se dispone ern.bar
que en el cañonero Hernán Cortés el Alférez de Navío
D. Fernando Sánchez-Tembleque Guardiola.—Página 665.
Otra de 26 de abril de 1954 por la que se dispone embarque
en el dragaminas Lerez el Alférez de Navío D. Juan Car
los Bellas Montenegro.—Página 666.
Licencias para contraer nzatrinzonio.—Orden de 26 de abril
de 1954 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Alférez de Navío D. José Meca y Pascual
del Pobil.—Página 666.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de. San. Hervicizegildo.—Orden de 24 de marzo de 1954 •
por la que se conceden lás condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se reseña.—
Página 666.
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oiR,D= lEste destino se
confiere con carácter forzoso a
Sefectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1954.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fraga
ta (G) don Miguel Domínguez Sotelo pase desti
nado al Estado Mayor de la Armada al cesar en
el mando del cañonero Magallanes, por pasar este
buque a formar parte del correspondiente Grupo de
Reserva.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
del Caudillo y Vicealmirantes jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Fragata (A) don
Enrique Amador Franco pase destinado al Estado
Mayor de la Armada al cesar en el mando del ca
ñonero Vicente Yáñez Pinzón, por pasar este buque
a formar parte de un Grupo de Reserva.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de abril de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra jefe de los Servicios de Transmi
siones y Electricidad del Departamento
Marítimo
de Cartagena al Capitán de Fragata (S) don Luis
Izquierdo Sancho, que cesará en el mando del
ca
ñonero Legazpi al pasar este buque a formar parte
de un Grupo de Reserva.
Este destino se confiere con carácter
efectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Se
gunda División de la Flota.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
destructor Ulloa al Capitán de Corbeta (A) don Isi
dro Fontenla Rojí, que se hará cargo del citado desti
no al pasar a formar parte de un Grupo de Reserva
el cañonero Vicente Yáñez Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
1 efectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1954.
forzoso a
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe
del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del destructor Ulloa
al Capitán de Fragata D. Ramón
Liaño de Vier




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta (T)
don.
José López Jurado pase destinado al
Estado Mayor
del Departamento Marítimo de Cartagena,
cesando
como Segundo Comandante del cañonero Lega::i'li al
pasar este buque a formar parte del correspondien
te Grupo de Reserva.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
1 efectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Ma
nuel Rodríguez Lazaga embarque en la Tercera
Di
visión de la Flota, cesando en el buque-tanque
Plu
tón una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso
a
todos los efectos.
Madrid, 26 de abril de 1954. MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del
Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de
la Ter
cera División de la Flota.
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Destinos. Se nombra Segundo Comandante del
minador Eolo al Teniente de Navío D. Francisco
Carrasco Ruiz, que cesará en el cañonero Magalla
nes al pasar este buque a formar parte de un Grupode Reserva.
Esta Orden se cumplimentará con carácter ur
gente a partir de la fecha citada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe delServicio de Personal.
-- Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor. Lazaga al Teniente de Navío (A) don AdolfoCalles Mariscal, que se hará cargo de su nuevo des
tino, con carácter urgente, al pasar a formar parte•de un Grupo de Reserva el cañonero Legas-pi.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que los Oficiales que a continuación se indican pasen destinados al minador Vul
cano, cesando en los buques que ssZt detallan, al pasaréstos a formar parte de un Grupo de Reserva:
Teniente de Navío D. Juan Ignacio Pérez-Es
pañaGómez.—.Del cañonero Magallanes.
Alférez de Navío D. Juan López García.—Del ca
ñonero Magallanes.
Alférez de Navío D. Fernando Martín Ivorra.
Del cañonero Legazpi.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
a todos los efectos.
Madrid, 26 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío don
José Luis Torres Fernández embarque en el des
tructor Ulloa, cesando en la Primera División de
la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan embarquen. con ur
gencia en el buque-tanque Plutón, debiendo cesar en
los destinos que al frente de cada uno de ellos se in
dica:
D. Agustín Pando y Grima.—Cañonero Vicente
Yáñez Pinzón.
D. Carlos Vila Miranda.—Tercera División de la
Flota.
D. Juan Moreno Borrás.—Primera División de la
Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes Jefes de la
Primera y Tercera Divisiones de la Flota.
Queda sin efecto la Orden Ministerial de 24 de
marzo último (D. O. núm. 73) que destinaba al
Alférez de Navío D. Fernando Sánchez-TemblequeGuardiola al destructor Ulloa, disponiéndose que
este Oficial embarque en el cañonero Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de .Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Juan Carlos Bellas Montenegro cese -en el caño
nero Hernán Cortés y embarque en el dragaminas
Lérez.
Este destino se confiere con carácter forzosd a
todos los. efectos.
Madrid, 26 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
•rante Tefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Rosa María Ro
dríguez de Rivera Ramírez de Verger al Alférez
de Navío D. José Meca y Pascual del Pobil.
-).dadrid, 26 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
" Marítimo de Cartagena y Vicea,lipirante Jefe del
Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
'A.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILIT.A.R. .>"•-■y.,
-
•
Orden de San Hermenegildo.—Su Excncia el
jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asái-hblea de
la Real y Militar Orden de San
Hermenégildo, se
ha servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la
Armada que figura
en la siguiente relación.
Número 95.
Capitán de Fragata, activo, D. José Bascones Pé
rez, con antigüedad de 13 de julio de 1953, a par
tir de 1 de agosto de 1953. Cursó la documentación
el -■flinisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PEISETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY
DE 17
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161),
PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE
LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESTON.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. José Jáudenes Jun
co, con antigüedad de 24 de noviembre
de 1953,
a partir de 1 de diciembre de
1953. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la
de la fecha de solicitud, con
arreglo al apartado 6.° del artículo
20 del vigente
Reglamento de la Orden.
Sanidad.
Teniente, activo, D. Francisco Gaviño González,
con antigüedad de 9 de octubre de 1953, a partir de
1 de noviembre de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Andrés Avelino de
Barrionuevo y España, con antigüedad de 11 de ene
ro de 1954, a partir de 1 de febrero de 1954. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. -
Infantería de Marina.
Capitán, activo,' D. Ignacio Pérez Romero, con
antigüedad de 2 de enero de 1954, a partir de 1 de
febrero de 1954. Cursó la documentación el Minis--
terio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161).
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio Castel de
Luna, con antigüedad , de 30 de junio de 1953, a
partir de 1 de julio de 1953. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de la fecha solicitud, con arreglo
al apartado 6.° del artículo 20 del vigente Regla
mento de la Orden.
&e..'
Celador Mayor D. Miguel Piñeiro Otero, con an






rsó la documentación el Minis
Infantería de Marina.
Teniente, activo, D. Rafael Domínguez Arias,
con•
antigüedad de 23 de septiembre de 1953,
a partir
de 1 de octubre de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de marzo de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 77, pág. 44.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE
MARINA
